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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is to analyze recovery strategies for low-temperature aged 
Lithium-ion batteries. The lithium cells studied herein are available at the Renewable 
Energy Laboratory of UPNA.   
 
Firstly, the state of the cells is characterized by constant current discharges and 
electrochemical impedance spectroscopy tests. Then, a bibliography search for recovery 
strategies is accomplished. Three types of strategies are identified and explained. These 
strategies are not suitable for the studied batteries. Therefore, a new recovery strategy 
was designed and tested in three aged cells. After applying the new strategy, a hypothesis 
test is made in order to prove its performance. After this hypothesis test no improve in the 
cells is measured. In the final part of the project, the conclusions and future work in the 
recovery of Li-ion cells are addressed.  
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El objetivo de este trabajo fin de grado es analizar estrategias de recuperación de 
baterías de litio que han sufrido un envejecimiento durante su funcionamiento a bajas 
temperaturas. Para ello, se estudian las celdas de litio disponibles en el Laboratorio de 
Energías Renovables de la UPNA.  
 
En un primer momento se caracteriza el estado actual de las celdas mediante 
ensayos de descargas a corriente constante y ensayos de espectroscopia de impedancia. 
A continuación, se realiza una búsqueda bibliográfica de estrategias de recuperación, se 
consigue diferenciar tres grupos de estrategias. Estas estrategias no se consideran 
adecuadas por lo que se diseña una estrategia de recuperación que se aplica a tres de las 
celdas. Una vez aplicada esta estrategia propuesta, se realiza un estudio de contraste de 
hipótesis, concluyendo que la estrategia empleada parece no mejorar el estado de las 
celdas. El trabajo finaliza con una exposición de las conclusiones y un planteamiento de 
líneas futuras en el ámbito de la recuperación.   
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